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REGISTRO DE DERECHOS DE AGUAS
Para la rcalizacion de obras de regadio, de aprovechamiento de fuerza hidrau-
1ica y de otras, se requiere que el interesado este en posesion de los respectivos
derechos de aguas, Pero la concesion de estos derechos par las autoridades adrni­
nistrativas, previo cumplimiento de todos los trarnites que exigen los Reglamentos
vigentes, no garantiza al interesado un derecho indiscutible, pues las mercedes de
aguas se entienden, como 10 dispone el art. 860 de nuestro C6digo Civil, «sin per­
juicio de derechos anteriormente adquiridos •.
Es, pues, necesario conoeer estos derechos antiguos para evitar, como ha su­
cedido pOT desgracia, que se inicie la ejecuci6n de obras hidraulicas, sin aclarar
previarnente este punta y resulten despues dificultades legales acompafiadas de
paralizacion de obras, indemnizaciones, etc.
Pero no es facil establecer <los derechos anterionnente adquiridos>, Cerna es
-sabido, hasta hace pocos alios atras los Gobernadores tenian .. facultad de COnce­
der, sin control alguno, mercedes de aguas para regadio, Los registros respectivos
a veces ya no existen, otras estan incornpletos, y las anotaciones son por demas
deficientes. Tambien hay canales cuyos derechos arrancan de epocas remotas y
-que no tienen titulos precisos, pero no por eso menos reales, pues tienen a su favor
1a prescripcion,
�ros15.
226 EDITORIAL
Estas dificultades se han presentado en todos los paises, pero ellas ya han sido
zanjadas en muchos de elias, al dictz rse los codigos de aguas,
Asi la ley italiana de Agosto de 1884, sabre la derivaci6n de aguas publicas,
que ha servido de modelo en vz rios otros paises, establecio la Iorrnacion de un ca­
tastro en que debian anotarse las declaraciones de los concesionarios de aguas pu­
blicas, y fijo plazas y multas para efectuar estas declaraciones.
En nuestro pais se trat6 en numerosas ocasiones de impulsar alguna ley Que
permitiera regularizar la situacion ca6tica de las mercedes de agua, aun cuando
se realizara en un plaza bastante largo.
Ha correspondido a los legisladores del periodo revolucionario el honor de
haber dado un paso decisive en este sentido con la dictacion del Decreta-ley N,""
160 de fecha 18 d,e Diciembre de 1924, que perrnitira, mediante el establecimiento
de un Registro de Derechos de Aguas, basado par ahara en la declaracion de los
interesados, conocer esos derechos, detenninar aproximadarnente 1a cantidad de
agua que se extrae de las corrientes y obtener una indicacion sabre los sobrantes
de agua que puedan servir para extender la zona de regadio 0 para el establecimiento
de nuevas industrias.
Desde la fecha de su dictacion hasta el mes de Marzo de 1925, la gratuidad de
la inscripcion en ese Registro, que se lleva en la Inspeccion de Regadio de la Di­
reccion de Obras Publicae, ha sido una facilicad otorgada por el legislador a los
part iculares que se mostrasen mas celosos en el cumplimiento ce una ley que en
realidad viene a resguardar sus derechos.
A partir de Marzo de 1925, se cobran derechos de insctipcion que suten pro­
gresivamente por ana, hasta enterar cinco anos, al termino de los cua\es pcdra de­
clararse la caducidad de los derechos de agua EO inscritos .
. -\ los ingenieros que se dedican a trabajos hidraulicos les in teresa conocer las
disposiciones detalladas del referido Decreto-Ley y les conviene, para el meier
exito de sus proyectos, contribuir a la pronta reaJizaci6n de los fines Gel Registro
de Derechos de Agua, procurando que los agricultores e industriales se convenzan
de lasventajas que este Registro les aportara.
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